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Se realizó en la Empresa Creaciones Naysha, ubicado en el distrito de La Victoria, 
dedicada a la venta de prendas de vestir de damas. Hemos realizado un análisis al 
estado de su control interno de las existencias en el área de almacén, encontrando 
algunas deficiencias en el proceso de los inventarios y en el sistema de control de 
mercadería que son puntos a mejorar, además de ello realizaremos un análisis de cómo 
se encuentra en la actualidad; buscando proponer mejoras y posibles soluciones en los 
puntos débiles encontrados. 
Para ello realizaremos un manual en el cual permitirá a la empresa darle un uso 
eficiente a nuestra propuesta de mejoramiento para el control de sus existencias. 
Proponiéndoles que exista una persona encarga de los inventarios, controles 
documentarios, inventarios físicos semanales, un área de almacén fuera de la casa de 
la dueña, que se realicen capacitaciones al personal, entre otras. 
Con el objetivo de lograr que sus operaciones sean eficaces y eficientes para que logren 





























El trabajo de investigación está orientado básicamente, a averiguar la 
problemática de la empresa Creaciones Naysha, la confianza que nos brinda el 
control interno de las existencias y la influencia en la toma de decisiones, analizar 
la importancia de su buen uso en sus procesos, actividades y tareas permitiendo 
brindar confiabilidad en el logro de objetivos, razonabilidad en sus reportes 
administrativos, financieros y cumpliendo con las políticas internas. 
El presente proyecto está estructurado por capítulos, Capítulo I se explica la 
problemática mediante unos antecedentes. En el Capítulo II, se desarrolla las 
bases teóricas, legales y conceptuales, y finalmente en el Capítulo III se detalle 
el marco metodológico a través de la matriz de consistencia, indicadores, 
variables, tipo de investigación, técnica, instrumento y población de la 
investigación.   
Por ello, las autoras del presente trabajo plantean como objetivo general 
determinar un adecuado control interno que mejore las existencias en el área de 
almacén en una empresa de prendas de vestir de Lima Metropolitana y como 
objetivo específico describir la propuesta de mejoramiento del control de las 
existencias en el área de almacén en el movimiento de ingresos y salidas de las 








Planteamiento del problema 
1.1. Descripción de la realidad problemática 
En el presente trabajo, se presenta la Propuesta de Mejoramiento del control 
interno de existencias en el área de almacén de la empresa Creaciones 
Naysha. 
VISIÓN Y MISIÓN 
VISIÓN 
Nuestra visión como empresa es hacer conocer nuestra marca al mercado 
nacional por la venta de prendas de vestir de dama. 
MISIÓN 
Nuestra misión es ofrecer a nuestras clientas productos de calidad a un 
costo bajo y con el fin de complacer sus gustos y necesidades. 













Gerente general: Gloria Chávez Morales 
Contadora: Naysha Paredes Chávez 
Administrador: Pedro Paredes Chávez 
Vendedora: Julia Quispe López 
Vendedora: Martina Loyola Santos 
 
A nivel internacional los controles internos se vienen desarrollando de 
manera más objetiva y ordenada que en el Perú, como es el caso de: 
Estados Unidos, España, entre otros países que han sabido implementar el 
control interno de la mejor manera, beneficiando a todos sus ciudadanos. 
 
En los últimos años en el Perú, el control interno ha incrementado su interés 
para muchas empresas, causa de diferentes casos de corrupción, fraude y 
robo por parte de los empleados que se apropian de manera ilícita de las 
mercaderías y ello afecta a las empresas de forma económica y financiera1. 
En ese sentido, los autores del presente trabajo de investigación, se plantean 
como pregunta inicial ¿Cómo se optimiza la mejora del control interno de las 
existencias en la empresa Creaciones Naysha? 
Gonzáles, David y Sánchez, Germán (2010), realizaron el análisis al 
proceso de inventarios; dándose cuenta que el control interno usado no era 
el adecuado para la empresa y que había que implementar uno de acuerdo 





a las necesidades de su público. Plantearon que el que no darse abasto de 
mercadería y tener quebradura de inventario presentes en la cadena de 
suministros era el principal problema. Dieron como solución la 
implementación de un almacén de acuerdo a las necesidades de sus clientes 
y lo posibles también; ya que no existía un control eficiente en los almacenes 
y muchas veces la mercadería se rompía o compraban demás y lo que se 
pretende es evitar esos inconvenientes.  
 
Según Sierra, Mantuano y Wladimir, David (2012), al realizar una 
inspección en la empresa se dieron cuenta que no hay un control definido en 
el área de recepción de los productos, y como se maneja grandes volúmenes 
se cometen errores en las entregas y en la toma de pedidos. Dio como 
solución elaborar diversos procesos para que sean seguidos y aplicados por 
los colaboradores, con el fin de que exista una correcta gestión de las 
prendas desde la entrega hasta la venta del producto. Los autores del 
presente trabajo de investigación consideramos que Sierra y Wladimir (2012) 
se enfocan en que la empresa llegue a satisfacer a todos sus clientes, 
evitando errores en las tallas, que produce incomodidades en los clientes; 
evitando que la empresa pueda lograr sus objetivos. 
Finalmente, de este trabajo de investigación se busca, identificar qué control 
interno mejora las existencias de Creaciones Naysha dedicada a la venta de 
prendas de vestir en Lima metropolitana. Este proceso es un punto débil que 
tiene por mejorar la empresa; ya que le está generando algunas pérdidas 
debido a que no se implementó un eficiente control de existencias, donde 
permita identificar el stock de las existencias mediante los ingresos y salidas. 
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Por lo tanto, el presente trabajo tendrá como propósito, proponer el 
mejoramiento del control interno de las existencias en el área de almacén de 
la empresa Creaciones Naysha. 
1.2. Delimitación de la investigación 
La ejecución se desarrollará en Perú, Lima Galería Azul primer sótano tienda 
94- La Victoria; dirigido específicamente a la empresa Creaciones Naysha en 
el año 2019 y tendrá como principal objetivo la propuesta de mejoramiento 
del control interno de existencias en el área de almacén, la misma que 
permitirá el análisis y toma de decisiones efectivas. 
1.3.  Formulación del problema de investigación 
1.3.1. Problema principal 
La empresa Creaciones Naysha no dispone de un sistema de tecnología 
de información de inventarios de su mercadería, que le permita tener un 
conocimiento de la cantidad exacta que tiene de sus prendas, por ende, 
se le pierden o le roban sus propios colaboradores. 
1.3.2. Problemas secundarios 
- No tener un control interno óptimo que les brinde seguridad de su 
información. 
- Los colaboradores no tienen funciones específicas a realizar. 
- No hay un solo personal encargado del almacén, que brinde una 
información segura a los demás colaboradores. 
- No están determinando de manera eficiente el desarrollo de procesos 
para el control de su mercadería. 
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- La pérdida de existencias, es un constante inconveniente para la 
venta. 
1.4. Objetivos de la investigación  
1.4.1. Objetivo general 
Implantar un control interno que mejore las existencias de la empresa 
Creaciones Naysha de Lima Metropolitana. 
1.4.2. Objetivos específicos  
 Detallar la estructura del control interno en el movimiento de ingresos 
y salidas de las faltas de existencias en el área de almacén de la 
empresa de prendas de vestir Lima de Metropolitana. 
 Describir el manual que rige los procedimientos del control de 
existencias. 
 Proponer alternativas que faciliten mejorar el control interno de 
existencias de la empresa. 
 Determinar un sistema de tecnología óptimo en la empresa 
Creaciones Naysha, con el fin de que logre sus objetivos. 
 
1.5. Justificación e importancia 
Una de las razones de este trabajo es poner en conocimiento lo esencial que 
es implementar un control interno correcto en los monitoreo de ingresos y 
salidas de la mercadería del almacén; con el propósito de identificar el stock 
de existencias, con el objeto de lograr  los objetivos de la empresa. 
Por otro lado, las conclusiones de este trabajo servirán como referencia en 






2.1 Fundamentación del caso 
2.1.1. Conceptualización de la primera variable y dimensiones 
Control Interno 
El autor Mantilla (2012) nos indica que: son sucesos de procesos desarrollados 
por la gerencia y demás colaborares de la organización, con la finalidad de tener 
una seguridad de su información financiera. 
Por otro lado, Aguirre (2016) El control interno incluye controles que se clasifican 
en los siguientes:  
- Control contable: Son aquellos referentes directamente a salvaguardar los 
activos y la información financiera. 
- Control administrativo: Son los procesos llevados a cabo para lograr 
eficiencia y eficaz en los registros financieros. 
- Control preventivo: Previenen posibles errores, y eliminan posibles 
fraudes. 
- Control de detección: Creados para identificar posibles errores, 
incorreciones y desfases. 
- Controles concurrentes: Es una supervisión directa, mientras se realiza 
una actividad. 
Por otra parte, Santillana (2013) la gerencia es quien implementa el control 
interno de la entidad. Asimismo, indica también que este ayuda a mitigar 
riesgos que puedan ir en contra del logro de objetivos. 
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También Estupiñan (2006) nos menciona que: son sucesos, realizados por 
la gerencia de una empresa, dirección y demás personal, establecido para 
brindarles seguridad de su información financiera consiguiendo los tres 
objetivos:  
• Seguridad en sus operaciones realizadas. 
• Confianza en sus informes financieros.  
• Compromiso y aplicación de las leyes. 
Si bien no se erradica por completo los riesgos; pero se mitiga los posibles riesgos, pero 
si previene que haya perdidas monetarias y materiales con la implementación medidas 
correctivas y óptimas.  
Concluimos que el control es implementado por los gerentes y se les hace llegar a todo 
el personal o encargados de cada área implementando controles, políticas y 
procedimientos para lograr alcanzar sus metas y prevenir los riesgos, fraudes y errores 
materiales que puedan afectar a la entidad. 
Asimismo, se debe tener presente que es necesario trabajar en conjunto con todo el 
personal, realizando capacitaciones, reuniones que lleguen a todos los jefes con el fin 
de que el control interno sea optimo, ya que sin ello se puede dejar de aplicar algunos 
controles y con ello no se lograran los objetivos en la entidad. 
Lo que esperamos lograr en la empresa Creaciones Naysha, es mitigar los riesgos de 
fraudes y robos por parte de la persona encargada de ventas y recepción de la 
mercadería, implementando y mejorando los controles existentes, permitiendo 
incrementar mejores gestiones y mayores ventas, así como también un informe 




2.1.2. Conceptualizaciòn de la segunda variable y dimensiones 
Existencias 
Según la NIC 2, son activos: 
-Adquiridos para su venta,  
- Para transformarlos si es necesario para su venta, o 
-Utilizarlos como suministros. 2 
Asimismo, indica que los activos serán medidos, cual sea el menor. 
El costo comprende todos los gastos incluidos en su compra y proceso, para 
llegar al producto final para la venta. 
Valor neto realizable es el precio final, al cual se ofrecerá a nuestros clientes 
el producto, cubriendo todos los costos. 
De acuerdo a lo que nos indica la norma, las existencias son activos del que 
dispone una entidad, ya sea para su transformación, producción o venta; con ello 
constituye la principal actividad económica de la empresa. 
Asimismo, Vizcarra, J. (2007), los inventarios son todas las mercaderías aptas 
para la venta, o en producción que pueden ser consumidos o utilizados para la 
venta. 
 
                                                          




2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN  
RODRIGUEZ, Marisa y TORRES, Juan (2014), nos señala que es la 
implementación del Kárdex, éste ayuda llevando un control adecuado de 
nuestras existencias cuando ingresan y salen de nuestro almacén. Asimismo, en 
su trabajo de investigación, lograron encontrar que no había una correcta 
distribución de funciones en el área de almacén, asimismo con su propuesta 
logran establecer el control real del stock de la mercadería, realizando 
procedimientos y controles adecuados para el personal encargado de Famifarma 
(inventarios mensuales físicos y anuales con el fin de controlar el stock y no 
denegar venta de medicamentos).También se menciona que no cumplieron con 
la NIC 2 a pesar que es una empresa que cuenta con mercaderías y deben ser 
medidas con la norma lo indica. 
Por otro lado, VILLANUEVA, Lourdes (2017), define a las existencias e indica 
que: Nos permite salvaguardar las existencias de una entidad con el fin de que 
se logren de manera eficaz y eficiente sus objetivos de ventas, estas son: 
- Que la gerencia comunique las políticas y controles al personal de la 
empresa. 
- El jefe de logística debe informar acerca de las mercaderías que están por 
caducar y se pueda realizar planes que permitan la rotación de las 
mismas. 
- Se realicen inventarios físicos y halla un personal que se responsabilice 
de ello, como es el jefe de logística. 
- El kárdex deberá estar actualizado. 
- Seguro de robos y contra incendio. 
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Según, DE LA VEGA, Catherine (2016), encontraron en la entidad elegida, que 
no contaba con un control de interno, carecen de un manual de funciones, tienen 
deficiencias en los conteos físicos de los materiales, el control de documentación 
del almacén solo está en un 33%, debido a que se han formalizado de manera 
correcta, no tienen una estructura de sus controles, y por ende no saben cómo 
realizar sus labores durante todo el proceso, tampoco cuentan con una clara 
segregación de funciones ante el personal, que les permite la protección de sus 
inventarios, no hay confiabilidad en sus registros contables, no existe un control 
de documentación en el almacén. 
Concluimos que la entidad no tiene un control de inventarios de materiales 
eficiente; ya que los controles con los que cuentan no son los recomendados. Se 
recomienda a la entidad implementar controles en el proceso de los inventarios 
para beneficio de los colaboradores y la empresa misma, pues al tener control 
de sus materiales de construcción, estos serán más ordenados y controlados, 
generando aún mayores ganancias. Se debe establecer un MOF para los 










2.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS CONTABLES  
Control Interno de existencias 
Es relevante en las empresas comercializadoras, ya que es base fundamental 
para el logro de sus metas, la obtención de procesos eficientes con la finalidad 
de minimizar riesgos. En él se debe realizar el conteo y control físico y 
documental para mitigar robos y pérdidas de mercaderías, asimismo la 
implementar un Kardex, políticas y procedimientos en los inventarios. 
Según TOVAR, Edgar (2014) Es importante para la entidad, no solo en base al 
dinero, también porque ello depende el crecimiento en general de la entidad. 
Según el autor Tovar, concluimos que la rotación de los inventarios nos facilitara 
una mayor liquidez en la empresa, logrando que la mercadería rote de forma 
eficiente. 
JOOS, Jooselin nos indica: Es un plan de control por parte de contabilidad, 
asignando funciones a los empleados y coordinando los procedimientos, que les 
brindara una información correcta, buscando cuidar la mercadería y materia 
prima, del cual disponga en sus actividades normales.3 
Después de leer ambos autores, coincidimos con Joos en su descripción del 
control interno de existencia; ya que nos parece que es un tema que tiene mucha 
relación con contabilidad, pues se refiere a las existencias de la empresa, sea su 
estado cualquiera, por ende, nos parece el concepto más adecuado en esta 
oportunidad. 





De acuerdo Catacora (2007 p. 148), nos señala: “Son los activos que generan 
ingresos para las entidades, entre las cuales se encuentran las actividades de 
producción y venta, también se define como las existencias listas para su venta”. 
 
Millar nos señala (2000 P.580) “Son los registros contables de los productos 
listos para la venta normalmente o para ser usados en la producción de la 
mercadería para luego sacar a la venta”. 
De acuerdo a lo que nos indica Millar, estamos de acuerdo con su definición sin 
embargo el control documental que menciona no se lleva a cabo en la Empresa 
Naysha de forma eficiente, y es eso punto en la cual se trabajara para mejorar la 
situación, tampoco está funcionando como amortiguador en los procesos de 
abastecimiento y demanda de los productos que se tiene, puesto que no se ha 
evaluado la demanda para que de acuerdo se realicen la cantidad de productos 













Gestión de Inventarios 
La autora Amatt (1992) Son los sucesos que puede usar la dirección 
permitiéndole incrementar la probabilidad de que las personas adquieran o 
consuman sus productos o servicio.  
Además, Estupiñán (2008), Nos señala la cantidad de mercadería con la que se 
debe contar y tener en el momento que se realizara la transacción. 
Entendemos por gestión de inventarios, el uso correcto y control de las 
existencias de bienes, en las que debemos aplicar controles, estrategias y 
procedimientos que funcionen correctamente para generar utilidad a la empresa. 
Productos terminados 
Según Josefina Pacheco (2019), indica que un producto terminado, es cuando 
ya está completo y finalizado. En referencia a lo leído, los productos terminados 
son todos los costos y procesos en que se van a incurrir para brindar un producto 
final a nuestros clientes, incluyendo materia prima, y todos los costos incurridos  
Área de Almacén 
Es responsable de cuidar y brindar los productos suficientes, así como el manejo 
adecuado y cuidado de ellos, verificando que se cumplan y respeten los controles 










Propuesta de Procesos en el almacén 
Actualmente en el área de almacén de las existencias de la entidad “Creaciones 
Naysha” no se ha establecido los procesos de manera clara, y lo realizan los 
colaboradores de acuerdo a lo que consideran; por ende, es que realizaremos 
una mejora donde mencionaremos lo siguiente: 
1. Segregación de funciones  
2. Definir a personas encargadas para el área 
3. Establecer un manual de funciones y responsabilidades 
4. Utilizar un sistema de tecnología de información llamado Kardex, donde 
se actualizará mejorará el control de las existencias. 
5. Realizar inventarios físicos semanales. 















3.1. Planteamiento del caso práctico 
ENTREVISTA DE EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 
Entrevista con la gerente general Gloria Chávez Morales, encargada de toda la 
logística y control de la mercadería.  
1. ¿Cuál es el producto que comercializan, desde cuando lo realizan y como 
es la historia de la línea de prendas de vestir? 
Comercializamos prendas de vestir y casual de dama. Este negocio se 
inició en el año 2000, diseñamos la ropa de acuerdo a la temporada. 
2. ¿Considera usted que su negocio es una empresa que comercializa o que 
fabrica?  
Nosotros fabricamos las prendas y hacemos el costo de los insumos que 
se utilizarán. 
3. ¿Hay control interno en la compra y en la salida de productos terminados?  
Si llevamos un control interno de parte de los insumos que usaremos y el 
metrado de la tela. 
4. ¿El servicio de confección es propio, o es tercer izado?,¿y cuál es su 
valor? 
El servicio de confección es tercer izado ya que no contamos con 
máquinas de coser. 
5. ¿Tiene definido los conceptos de costos de materia prima, MO y gastos 
de fabricación, este concepto se considera en la producción de 
mercadería (productos terminados)? 
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Sí, nosotros nos encargamos de los precios de la materia prima como el 
hilo, la tela, botones, entre otros, mano de obra (los costureros que nos 
ayudan a armar las prendas), gastos de fabricación como las bolsas que 
usamos para empaquetar la mercadería. 
6. ¿De qué forma controla y distribuye los productos terminados? 
Una parte va al almacén y la otra parte va a las tiendas, lista para la venta. 
7. ¿Qué productos terminados tiene en almacén? 
Tenemos la mercadería que queda de stock o prendas que no han salido 
mucho. 
8. ¿Cómo controlan la mercadería de almacén?  
La mercadería que queda en almacén la tenemos controlada, ya que la 
única encargada es la dueña. El control se realiza a través de un kárdex 
establecido en un cuaderno. Se clasifican en lo siguiente: 
 Pantalón Lazo 
 Pantalón Princesa 
 Blusa cruzada 
 Vestido Dayana 
 Vestido Rumbera 
 Camisa Sweet 
 Falda Dayana 
 Vestido con pliegue 
 Corpiños 
 Falda llana 
 Blusa a rayas 
 Vestido con pliegues 
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9. ¿Qué mercado abarcan, solo lima o lima y provincias? 
Abarcamos todo lima y provincias ya que tenemos nuestros clientes fijos. 
10. ¿Cuáles son los productos que venden y cuáles son los productos 
estrellas? 
Tenemos varios modelos, pero nuestros productos estrellas son los 
pantalones, sacos, bodys y nuestros vestidos. 
11. ¿Es producción propia, fabrica sus propios modelos o tercer iza? 
Nuestra producción es propia ya que nosotros nos encargamos de darle 
un toque diferente a la prenda. Solo tercer izamos el servicio de 
confección, el costo unitario de elaboración de la mercadería es S/1.50 
12. ¿Realizan inventario físico de las mercaderías? ¿Cuándo realizaron ello, 
encontraron diferencias (robo) con el Kardex?  
La dueña indica que, si se realiza inventario de manera periódica cada 15 
días, si se encuentran diferencias por robo y ello se le descuenta a la 
vendedora a precio de venta. 
13. ¿Cómo se encuentra la distribución de funciones dentro de “Creaciones 
Naysha”?  
La dueña recibe la mercadería, aprueba y realiza el inventario 
periódicamente. La vendedora, recibe la mercadería que la dueña deja en 
la tienda. 
14. ¿Cómo aplican los procedimientos el manual de funciones con el personal 
encargado? 
Se cuenta con un manual de funciones básicas, para la dueña y para la 
vendedora. La dueña realiza el inventario, aprobación, compra de 
mercadería. La vendedora realiza la venta de la mercadería mas no 
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realiza el inventario, se segrega funciones para que el inventario sea ajeno 
a las funciones de la vendedora y se puedan verificar las diferencias. 
15. ¿Cómo están sustentadas las ventas de las existencias? (boleta de venta, 
factura) 
Las ventas están sustentadas según requerimiento del cliente, boleta de 
venta o factura. 
16. ¿Qué hacen cuando no se cuenta con stock de mercadería y si cuentan 
con proveedores efectivos que abastezcan a la brevedad? 
La dueña indica que, si no cuenta con el stock que indica el cliente en el 
momento, se le solicita unos días para la confección de la misma, un 
aproximado de 5 días. 
17. ¿Los proveedores cuentan con contrato? 
Los proveedores no tienen contrato, se trabaja depende a la cantidad de 
prendas que se va a confeccionar. 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ANALISIS 
1. No contar con un sistema de tecnología de información de kárdex, donde 
se registren los ingresos y salidas de la mercadería 
2. No se realiza la segregación de funciones, ya que la persona que realiza 
el inventario y controla el ingreso y salida de mercadería es la dueña. 
3. No se realiza el control de los productos terminados, cuando se concluye 
con el término de la confección. 
4. No aplicación de la NIC 2, donde se conozca a magnitud el costo unitario 
de la prenda, conocimiento de la materia (control de ingreso y salida de 
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materia prima, tales como: tela y otros gastos para concluir con el 
producto). 
5. No se cuenta con contratos formales, ni tampoco se trabaja con una orden 
de servicio donde se determine la solicitud de la mercadería. 
6. No hay un espacio destinado a almacén, independientemente de la casa 
de la dueña. 
7. No contar con un stock determinado, por lo que el cliente debe esperar 
alrededor de 5 días para que su pedido esté listo. 
8. Debido a que no se cuenta con un stock determinado de mercadería, es 
un riesgo para la empresa ya que los clientes puedan comprar en otro 
lugar 
9. Realizar de inventarios cada 15 días. 
10. No tener claro el manejo del control interno de las existencias para el 
manejo de las existencias de la empresa “Creaciones Naysha”. 
ANALISIS DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 
1. Controlar y mejorar el ingreso y salida de mercadería y materia prima, 
implementando un sistema de tecnología de información llamado Kardex. 
2. Realizar la segregación de funciones, donde la dueña no sea la única 
persona que realice el inventario, recepcione el producto terminado y 
realice la compra de materia prima.  
3. Controlar el servicio de confección de mercadería que realiza el tercero, 
donde se determine la materia prima exacta para cada prenda. 
4. Implementar un personal de costeo, donde se determine el costo unitario 
y los gastos directamente atribuibles para cada producto terminado. 
5. Determinar un espacio de almacén, ajeno a la vivienda de la dueña 
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6. Implementar ordenes de servicio y ordenes de pedido para un mejor 
control tanto de las ventas y producción de mercadería 
7. Formalizar mediante contrato a los proveedores. 
8. Los trabajadores de la entidad, desde el gerente hasta la vendedora 
deben tener claro que es el control interno, ya que con ello mejorara las 
existencias con los pasos que se lograran seguir. 
9. Generar una orden de ingreso de mercadería al área de almacén, cuando 
el proveedor concluya con el producto terminado. 
Análisis: Podemos concluir al realizar esta entrevista podemos entender que 
es necesario un adecuado control interno de las existencias, ya que la 
persona entrevistada en este caso fue la gerente general y que nos asegura 
que no se cuenta con un correcto control interno en la empresa “Creaciones 
Naysha” y también concluye que es necesario la implementación de un 












PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL CONTROL INTERNO DE LAS 
EXISTENCIAS 
La propuesta hace mención a los procedimientos que tendrá el personal de 
Creaciones Naysha con el fin de lograr el control eficiente de las existencias 
y el logro de sus objetivos. 
Participantes: 
Gerente general: Gloria Chávez Morales 
Contadora: Naysha Paredes Chávez 
Administrador: Pedro Paredes Chávez 
Vendedora: Julia Quispe López 
Vendedora: Martina Loyola Santos 
 
Desarrollo de la propuesta: 
Gerente General: 
- Implementar un sistema de tecnología de información (Kardex) 
Un sistema kárdex permitirá a Creaciones Naysha, llevar un control 
adecuado de sus prendas, teniendo a detalle el producto, la cantidad, y el 
precio unitario. Asimismo, identificara el stock de la mercadería a la fecha 
en consulta. Un aproximado del costo de este kárdex es de 600 soles. 
- Supervisar y controlar al personal. 
Supervisaran al personal constantemente con el fin de mitigar riesgos e 
identificarlos a la brevedad o ante alguna sospecha de robo o hurto, para 
con ello implementar un plan que permita o rotar al personal o despedirlos 
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por faltas ante la entidad. Asimismo, deberá haber visitas sin avisar al 
personal para poder supervisar las labores que desempeñan 
- Capacitar al personal periódicamente. 
Se capacitará al personal con el fin de que sepan más sobre el giro del 
negocio, puedan conocer las nuevas implementaciones en la entidad, así 
como conocer el producto que venden y controlan. Estas capacitaciones 
deben ser periódicas.  
- Verificar el inventario que realizo el administrador. 
Se deberá verificar el trabajo que realiza el administrador con el fin de dar 
la aprobación del stock de la mercadería con un VB. 
- Implementar un sistema de tecnología de información de costos. 
El sistema de costo permite saber cuánto es mi costo real por la 
producción de mi producto con el fin también de identificar el precio de 
venta y mi margen de ganancia.  
- Destinar un espacio de almacén de la mercadería, ajeno a su vivienda. 
El destinar y elegir un espacio de almacén ajeno a su vivienda, ayudara a 
mitigar riesgos y robos y a no mezclar con las cosas de casa y con la 
finalidad de tener más ordenada la mercadería. 
- Segregar funciones. 
La segregación de funciones permite la realización de operaciones 
correctas, asimismo una correcta administración de sus recursos y de la 
empresa, una persona no puede aprobar, autorizar ni realizar el inventario 
como una medida y mejora. 
- Asignar un personal de costos, donde se determine mi precio unitario y/o 
costo de fabricación.  
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Con esta mejora se verá el margen de ganancia y precio de venta. 
- Descargar el stock de la mercadería semanalmente o cada 3 días. 
El descargar el stock de la mercadería, permitirá tener mi saldo real a la 
fecha con el fin de identificar si me falta o no mercadería y con ello enviar 
a producir para no perder clientes y atenderlos a la brevedad y de manera 
oportuna. 
- Implementar un formato de orden de compra y venta de mercadería, así 
como también compra de materia prima. 
Es importante generar e implementar una orden de compra y venta para 
llevar un mejor control de mi materia prima y mis existencias, ya que ello 
me sirve de sustento en mi kárdex. 
- Implementar cámaras en la tienda, para corroborar lo mencionado por las 
vendedoras y prevenir pérdidas y robos. 
Con la implementación de las cámaras mitigaremos el riesgo de robo 
dentro de la entidad, no esperaremos tener pérdidas grandes para 
implementar ello. 
Administrador: 
- Realizar el inventario físico de las existencias semanalmente e ingresar al 
sistema Kardex. 
Eso les ayudará a tener una idea exacta de cuanto es la venta que se 
realiza, además les ayudara a llevar un control exacto de las prendas que 
ingresan y salen de sus almacenes. 
- Clasificar la materia prima, empaques que se necesiten para el término 
del producto e ingresar al sistema Kardex. 
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Será de mucha utilidad para la empresa para poder disminuir algunos 
costos de materias primas que no sean necesarios para sus productos. 
- Realizar un documento donde se firme y deje como sustento el traslado 
de la mercadería desde almacén a los clientes y/o tienda, para que se 
pueda controlar en el sistema Kardex, este deberá consignar fecha de 
salida, encargado que firma y firma del receptor de la mercadería, 
concepto o nombre de producto y cantidad. 
Con esto se evitara la perdida de mercadería, y se sabrá con exactitud la 
persona encargada que llevo la mercadería y que se tendrá que hacer 
responsable de lo que pase con ella bajo su custodia. 
- Capacitar al personal. 
Ayudará a la empresa a reducir costos y tiempo, ya que si el personal se 
encuentra capacitado cometerán los mínimos errores en cualquier ámbito 
de su trabajo. 
- Revisar el stock de la mercadería, para que se envíe a confeccionar a la 
brevedad ante cualquier compra de un cliente de provincia y en el que 
demande gran volumen de prendas. 
Sumamente importante para la empresa, para pueda seguir logrando e 
incrementando sus ventas, sin ningún inconveniente y tenerlo todo bajo 
control. 
 
- Mantener comunicación fluida con las vendedoras. 
Para que puedan estar atentos ante cualquier necesidad de ellas, o 





- Tener el control de los comprobantes de ventas, donde se debe consignar 
la cantidad de prendas vendidas, fecha y firma de cada vendedora. 
Con ello se mitigara el riesgo de que vendan las prendas y se queden con 
el dinero, y ayudara a tener un mejor control de los registros contables. 
- Al momento de la recepción de mercadería en tienda, verificar y 
cuantificar, firmar la recepción y consignar la fecha. 
Para controlar la mercadería exacta entregada y la persona responsable 
de recibirlo para ante cualquier perdida saber a quién era el responsable. 
- Avisar al administrador cualquier robo sufrido para que pueda alertar y 
verificar lo sucedido con las cámaras de video vigilancia. 
Es uno de los puntos sumamente importante y favorable para la empresa, 
ya que con ello se sabrá si realmente robaron la mercadería, o si es que 
el mismo personal se quedó con las prendas, solo se tendrá que revisar 
las cámaras de seguridad para estar seguros de que sucedió. 
- Revisar el correo de ventas constantemente para atender a los clientes a 
la brevedad, luego de ello comunicar al administrador para que realice las 
gestiones de ventas de mercadería y pueda contabilizarlo en el sistema 
Kardex. 
Esto ayudara mucho a la empresa a ser eficientes y eficaces en sus 
operaciones, teniendo a sus clientes felices con el servicio de calidad que 












De acuerdo al trabajo de investigación realizado podemos concluir: 
1. Que la empresa debe contar con un espacio específicamente para su 
almacén fuera de la casa de la dueña, para que tengan un mejor 
control de las prendas. 
2. Se debe implementar un control interno para toda la empresa, ya que 
hay muchos procesos que les falta controles, y no se están tomando 
medidas para mitigar los riesgos. 
3. Logrando implementar y mejorar los controles ya existentes, se 
ayudara a la entidad a que crezca aún más mitigando los posibles 















- Implementar la propuesta planteada con la finalidad de mitigar riesgos, para 
que puedan lograr sus objetivos. 
- Se les recomienda que establezcan mejores controles en cada proceso que 
realizan, para que tengan un orden. 
- Actualizar su sistema de tecnología para el área de inventarios, con el 
sistema Kardex, parta que puedan tener un mejor control de cada prenda. 
- Realizar inventarios físicos semanales. 
- Asignar un personal para el área de almacén, que se encuentre capacitada. 
- Comunicación constante con el personal en general, para darles a conocer 
los cambios, avances, nuevos productos y/o ofertas que pudieran sacar al 
mercado. 
- Establecer funciones claras y precisas para cada personal. 
- Brindar incentivos o comisiones al personal de ventas, para motivarlos en su 
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En la presente hoja, se presenta nuestra ficha de investigación: 
ANEXO 4 
FICHA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
FACULTAD: ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 
CARRERA: CONTABILIDAD 
 
1. Título del Trabajo de Investigación propuesto  
Propuesta de mejoramiento del Control de las existencias en el área de almacén 
en una empresa de distribución de prendas de vestir de dama. 
2. Indica la o las competencias del modelo del egresado que serán desarrolladas 
fundamentalmente con este Trabajo de Investigación:  
 Análisis, Comprensión, Lectura, Revisión de fuentes de información 
sobre el sector que se está investigando. 
 Recopila, analiza y aplica las normas que tiene relación con el 
Control Interno  
3. Número de alumnos a participar en este trabajo. (Máximo 2)  
Número de alumnos: 2  
4. Indica si el trabajo tiene perspectivas de continuidad, después de 
obtenerse el Grado Académico d Bachiller, para seguirlo desarrollando para la 
titulación por la modalidad de Tesis o no.  
Es un tema muy interesante, existen fuentes de información relacionadas que 
le permite al Estudiante continuar investigando con mayor profundidad para 
la obtención de Título Profesional de Contador Público por la modalidad de 
Tesis. 
5. Enuncia 4 o 5 palabras claves que le permitan realizar la búsqueda de 
información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, 
SciELO, etc., desde el comienzo del curso y obtener así información de otras 
fuentes especializadas.   Ejemplo:  

































3. Gestión de 
Calidad  
4.- Sistemas de 
Gestión 
5. Indicadores    
  
6. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar:   
(Indique sus datos personales)  
a. Nombre: Miriam Liliana Cruz Umeres 
b. Código Docente: C13148 
c. Correo : C13148@utp.edu.pe     
d. Teléfono: 998751265 
7. Específica si el Trabajo de Investigación:  
(Marca con un círculo la que corresponde, puede ser más de una)   
a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un 
doctorado de algún profesor de la UTP.  
b. Está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la 
organización.  
c. Forma parte de un contrato de servicio a terceros.  




8. Explica de forma clara y comprensible los objetivos o propósitos del trabajo de 
investigación  
Mediante el presente trabajo de investigación se propende que los Alumnos 
obtengan mayor conocimiento de los diversos sectores empresariales que se 
vienen desarrollando en nuestro país. La industria de belleza ha tenido un 
desarrollo importante en estos últimos 10 años, por lo que se considera de una 
oportunidad para la contribución a este importante sector, la realización de 
Propuestas de mejoramiento del Sistema de Control Interno en una empresa 
distribuidora de productos de belleza 
 
9. Brinde una primera estructuración de las acciones específicas que debe 
realizar el alumno para que le permita iniciar organizadamente su trabajo  
- Revisar, Analizar y comprender información relacionada al sector de 
belleza que se va desarrollar el trabajo 
- Diagramar los procesos sobre el cual se va centrar su trabajo de 
investigación 
- Proponer la alternativa que beneficie a la organización para mejorar los 
servicios que brinda a sus clientes y demás partes interesadas. 
- Revisar situaciones semejantes al trabajo de investigación. 
10. Incorpora todas las observaciones y recomendaciones que consideres de 
utilidad para el alumno y a los profesores del curso con el fin de que 
desarrollen con éxito todas las actividades  
Este trabajo de investigación requiere de la dedicación, constancia y 
responsabilidad del Alumno, y con la orientación de los docentes se logre 
desarrollar un excelente trabajo de investigación. 
11. Fecha y docente que propone la tarea de investigación  
  Fecha de elaboración de ficha (día/mes/año): __________/ ___________/ 
___________  





12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de 
Investigación para el Grado de Bachiller en esta carrera por:  









































CUADRO 1: Matriz de Consistencia 
PREGUNTA GENERAL DE LA 
INVESTIGACIÓN 




VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 
¿Qué sistema de control interno 
mejora el control de existencias en el 
área de almacén en una empresa de 
prendas de vestir de Lima 
Metropolitana? 
Determinar un sistema de 
control interno que mejore el 
control de las existencias en el 
área de almacén en una 
empresa de prendas de vestir de 
Lima Metropolitana 
El control interno incide 
positivamente en las 
existencias del área de 
almacén 
Variable independiente control 
interno  
Variable dependiente 































Tipo de investigación: 
Cuantitativa 
 
Nivel de la investigación:  
-Descriptiva  











-Número de personas 
-Muestra 
 
Validación y confiabilidad del 
instrumento: 
Juicios de expertos en metodología y 
contabilidad 
 
Procedimientos de la investigación: 
Se realizara a través de fases 
PREGUNTAS ESPECÍFICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS 
ESPECIFICA 
Variable independiente:  
Estructura del control interno 
Variable dependiente 
Aplicación adecuada de los 
controles internos 
 
1. ¿Cómo es la estructura del control 
interno de existencias para el área de 
almacén de la empresa de  prendas de 
vestir de Lima Metropolitana? 
1. Describir la estructura del 
control interno en el movimiento 
de ingresos y salidas de las 
faltas de existencias en el área 
de almacén de la empresa de  
prendas de vestir Lima de 
Metropolitana? 
Estructura del control 
interno 
2. ¿Cuál es la relación del control 
interno del inventario en el área de 
almacén con respecto a la 
metodología COSO en la empresa de 
productos de prendas de vestir de 
Lima Metropolitana? 
2. Relacionar el control interno 
de las existencias en el área de 
almacén con respecto a la 
metodología COSO II dentro del 
componente actividades de 
control en la empresa de 
prendas de vestir de Lima 
Metropolitana? 
La aplicación del 
componente evaluación 
de riesgos del COSO III, 
hace que la empresa 
identifique su 
persistencia a los 
riesgos. 
Variable independiente: aplicación 
metodología COSO III, componente 
de actividades de control 
Variable dependiente 
Logro de objetivos, eficacia y 
eficiencia. 
 
3. ¿Cómo es el manual que rige los 
procedimientos del control de 
existencias en el área de almacén  en 
la empresa de productos de prendas 
de vestir de Lima Metropolitana? 
3. Describir el manual que rige 
los procedimientos del control 
de existencias en el área de 
almacén en la empresa de 
prendas de vestir de Lima 
Metropolitana? 
La aplicación del 
manual de 
procedimientos, ante las 
existencias mejora los 
procedimientos 
realizados. 
Variable independiente:  
Manual de procedimientos 
Variable dependiente 
 Actividades a llevarse a cabo en el 
área de almacén 
 
4. ¿Cuáles alternativas facilitan una 
mejora en el control interno de 
existencias en el área de almacén de 
la empresa de productos de prendas 
de vestir de Lima Metropolitana? 
4.- Proponer alternativas que 
faciliten una mejora en el control 
interno de existencias en el área 
de almacén de la empresa de 
prendas de vestir de Lima 
Metropolitana? 
Plantear mejoras en el 
área de almacén, ayuda 
a la empresa a mejorar 
su control interno. 
Variable independiente:  
Medidas alternativas 
Variable dependiente 





















Cronograma de actividades para el Taller de Investigación  
CURSO : TALLER DE INVESTIGACIÓN                   
FASE I AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1.  REVISION Y VALIDACION DEL PROYECTO DE LA FICHA DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1,1 Trabajo de Investigación según normativa vigente.  Metodología Cuantitativa y/o Cualitativa. Norma APA. Revisión y 
validación del proyecto del Trabajo de Investigación. Revisión y validación de los objetivos                                     
1.2  Revisión y validación del proyecto del Trabajo de Investigación, Revisión y validación de los objetivos                                     
FASE II                                     
2. TRABAJO DE CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN                                     
2.1 Elaboración del instrumento de investigación (cuestionario).                                       
2.2 Elaboración del instrumento de validación del cuestionario.                                       
2.3 Validación del cuestionario mediante jucios de expertos.                                     
2.4 Trabajo de campo, experimentación y/o recolección de información.                                       
2.5 AVANCE DE TRABAJO FINAL 1                                     
FASE III                                     
3.ANALISIS DE LOS RESULTADOS , DISCUSION Y CONCLUSIONES                                     
3.1  Análisis de los resultados del cuestionario y  documentos contables                                      
3.2 Análisis de los resultados del cuestionario y de documentos contables                                      
3.3 Análisis de los resultados del cuestionario y de documentos contables                                      
3.4 AVANCE DE TRABAJO FINAL 2                                     
FASE IV                                     
4. EXPOSICION ORAL Y ENTREGA DEL TRABAJO DE INVESTIGACION                                     
4.1 Retroalimentación de las observaciones.                                     
4.2 Desarrollo del Trabajo de Investigación. Empleo del software Turnitin para verificar el porcentaje de similitud                                      
4.3  Entrega de Trabajo Final: un ejemplar impreso espiralado (tapa delantera transparente, tapa posterior color negro), dos 
CD conteniendo el Trabajo de Investigación en pdf y entrega digital en la plataforma CANVAS en versión pdf.                                     
4.4 Exposición oral del Trabajo de Investigación.                                     
4.5 Exposición oral del Trabajo de Investigación.                                     
4.6 Entrega del Trabajo Final: un ejemplar impreso espiralado (tapa delantera transparente, tapa posterior color negro), dos 
discos compactos 
CD conteniendo el Trabajo de Investigación y el reporte general Turnitin en versión PDF; entrega digital en la plataforma 
CANVAS en versión PDF. 
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